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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Курс етики бізнесу займає важливе місце в системі сучасної підготовки 
професіонала, який готується активно включатися в різні сфери ділового життя 
України. Сучасні студенти мають засвоїти певні інструменти (правила та норми) 
ділової етики  та вміти впроваджувати їх у ділові стосунки із колегами, партнерами і 
конкурентами. Вирішуючи проблеми співвідношення матеріальних і духовних 
факторів, сучасна молода людина має правильно обирати мету і засоби її реалізації в 
підприємницькій діяльності. Це, у свою чергу, сприятиме розвитку цивілізованих 
ділових відносин в країні та підійме авторитет національного підприємця в очах 
закордонних партнерів.   
Вивчення цієї дисципліни надає студентам можливість ознайомитися з  
філософсько-етичними вченнями і концепціями, надбанням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду використання етичних принципів та норм у сфері бізнесу. Адже 
бізнес як будь-яка сфера людської діяльності потребує таких самих етичних норм і 
регуляторів, які існують у суспільстві в цілому.  
Метою курсу «Етика бізнесу» є формування  у студентів цілісних уявлень про 
сучасні концепції етики бізнесу, прикладної етики та корпоративної  соціальної 
відповідальності, а також аспектами практичного застосування  цих концепцій в 
процесі управління  компанією з метою побудови ефективної й етичної  взаємодії  
бізнесу та суспільства.  
Зміст дисципліни присвячений розкриттю засад, принципів та етичних норм 
бізнес-етики крізь призму універсальних, групових та особистісних її видів. Курс 
також розглядає механізми формування корпоративної етики і містить рекомендації 
щодо використання норм етикету в ділових стосунках, спілкуванні, у міжнародній 
діяльності. Курс складається з двох основних модулів  –  «Основні концепції етики 
бізнесу» та «Корпоративна етика».  
Опанувавши курс «етики бізнесу» студент має знати: 
 предмет, специфіку та історію виникнення етики бізнесу; 
 основні поняття етики бізнесу і прийоми ділового спілкування; 
 цілі, завдання і основні функції корпорації, фірми, організації; 
 стратегію етичної поведінки в діловому світі; 
 національні та релігійні особливості трудової етики; 
 способи контролю етичної поведінки у компанії; 
 стилі керівництва, етику поведінки керівника і підлеглого, особливості їх 
взаємин. 
Студент має вміти: 
 застосовувати вимоги професійної етики у своїй майбутній професійній 
діяльності; 
 розрізняти етичну та неетичну поведінку; 
 застосовувати технології прийняття рішень у ситуації етичних дилем;  
 аналізувати механізми підвищення етичного рівня організації; 
 застосовувати норми ділового протоколу під час ведення професійних 
переговорів і оформлення контрактів; 
 спиратися на принципи відповідальності, чесності, професіоналізму та поваги 
до інших. 
2. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ЕТИКА БІЗНЕСУ” 
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 
 
Предмет: етичні засади діяльності людини в бізнесі. 
 
Курс: 
Підготовка 
бакалаврів 
Напрям, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика 
навчального курсу 
Курс: 3 
Кількість кредитів, 
відповідних ECTS: 2 
Усі напрями підготовки  та 
спеціальності  
 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
За вибором  
Рік підготовки: 3 
Семестр: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Змістових модулів: 2 
 
Загальний обсяг 
дисципліни: 72 
 Лекції: 16 год. 
Семінари: 12 год. 
Самостійна робота:  
36 год. 
Модульний контроль:  
4 год. 
Індивідуальна робота:  
4 год. 
Вид підсумкового 
контролю: ПМК 
Зміст навчального 
матеріалу 
структурований по 2-х 
змістових модулях 
 Вид контролю: 
залік, оцінка   
A/B/C/DE/FX/F за 
шкалою ЕСТS та 
“відмінно”/“добре”/ 
“задовільно”/“незадо-
вільно”/в національній 
системі оцінювання 
2.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль І. Основні концепції етики бізнесу 
 
Тема 1. Етика бізнесу як наукова дисципліна.  
 
2     
Тема 2. Професійна етика та її вплив на етичні  
питання бізнесу. 
2 2 4 1  
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу. 
 
2 2 8   
Тема 4.  Етика і соціальна відповідальність бізнесу. 2 2 8 1 2 
      
      
Змістовий модуль ІІ. Корпоративна етика  
 
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення справи. 
 
2 2 4 1  
Тема 6. Корпоративні кодекси ділової поведінки. 
  
2     
Тема 7.  Етика та етикет ділової суперечки. 
 
2 2 4 1  
Тема 8. Етика та етикет у ділових міжнародних  
стосунках бізнесменів. 
2 2 8  2 
Разом годин за видами діяльності: 16 12 36 4 4 
Разом год. лекційних та семінарських занять: 28  
Разом годин: 72 
 
2.3. ПРОГРАМА 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕТИКИ БІЗНЕСУ 
 
Тема 1. Етика бізнесу як наукова дисципліна.  
Загальна характеристика етики бізнесу як наукової дисципліни. Предмет етики 
бізнесу та її значення. Професійна етика, її принципи та функції. Витоки етики 
бізнесу. Етика – підґрунтя сучасного бізнесу. Сучасні дискусії в діловій етиці. 
Структура етики бізнесу. Макро- і мікроетика. Макроетика: питання і проблеми. 
Взаємовідносини організацій, глобалізація, підприємництво та подолання бідності. 
Мікроетика: питання і проблеми. Способи підвищення етичного рівня організації: 
загальний огляд.  Тенденції та перспективи розвитку української ділової культури та 
етики.  
 
Тема 2. Професійна етика та її вплив на етичні питання бізнесу. 
Поняття і виникнення професійної етики. Дилеми професійної етики. Сенс і 
необхідність професійної етики. Приклади конкретної професійної етики: медична, 
журналістська, військова, адвокатська етика, етика соціального працівника. 
 
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу. 
 
Релігійна етика. Християнське ставлення до економічної діяльності.  
Концепція М. Вебера. Теорія утилітаризму. Концепція І. Бентама.  Деонтична етика. 
Концепція І. Канта. Етика справедливості. Егалітаризм.  «Капіталістична» 
справедливість. «Комуністична справедливість». Теорія справедливості Дж. Ролза. 
  
Тема 4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу. 
Соціальна відповідальність як складова сучасної моделі бізнесу. Формування 
концепції соціальної відповідальності у бізнесі. «За» та «проти» соціальної 
відповідальності: основні підходи. Дилема економічної ефективності і суспільного 
блага у контексті бізнес-розвитку. Корпоративна соціальна відповідальність: 
основні поняття і визначення. Відмінність у поняттях: корпоративна соціальна 
відповідальність, корпоративне громадянство, сталий розвиток.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
КОРПОРАТИВНА ЕТИКА  
 
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення справи. 
Об’єкти та суб’єкти відносин у бізнесі. Моральні стандарти корпорації. 
Взаємна довіра – основа етики бізнесу. Етичні проблеми ділового життя. Процес 
прийняття етичних рішень. Індивідуальні відмінності та етична поведінка. Бар’єри і 
сприятливі фактори у прийнятті етично правильних рішень. Моральні стандарти 
організації. Етичні принципи. Етичні дилеми. Технології прийняття рішень в 
ситуації етичних дилем. Роль менеджерів в організації. Етичні обов’язки керівника 
та підлеглих. Моральні проблеми, пов’язані з владою і підпорядкуванням, 
можливості оцінки якості керівника з етичної точки зору. Бар’єри, що заважають 
дотриманню етичних принципів: внутрішні, зовнішні, у сфері торгівлі, у сфері 
виробництва, у сфері фінансів тощо.  Способи підвищення моральних стандартів 
функціонування організації. 
 
Тема 6. Корпоративні кодекси ділової  поведінки. 
 
 Регулювання етичних питань: загальновизнані стандарти, кодекси та інші 
внутрішні документи компаній. Історія виникнення корпоративних етичних 
кодексів. Структура корпоративних етичних кодексів. Міжнародна практика 
застосування етичних стандартів. Способи підвищення етичного рівня організації 
(етичні кодекси, «карти етики», комітети з етики, соціальні ревізії, навчання етичної 
поведінки, етична експертиза, етичне консультування). Можливості регулювання в 
організації етичних порушень та протидії корупції: типові ознаки корупції; санкції 
за порушення; заходи запобігання порушення. Корпоративна культура й етичний 
клімат організації. Контроль за дотриманням етичних стандартів. 
 
Тема 7. Етика та етикет ділової суперечки. 
Суперечка – постійний супутник бізнесменів. Різновиди та методи суперечок. 
Помилки та виверти під час суперечки.  Питання та зауваження в суперечках. Етичні 
норми ведення суперечки. 
 
Тема 8.  Етика та етикет у ділових міжнародних  стосунках бізнесменів. 
 
Вплив культур на організаційну поведінку та бізнес-стратегії. Національна та 
ділова культура: взаємозв’язок та взаємовплив. Психологічні особливості ділових 
культур країн Заходу (США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, 
Швеція, Фінляндія). Психологічні особливості ділових культур країн Далекого 
Сходу та Південно-Східної Азії (Японія, Китай, Індія та ін). Психологічні 
особливості ділових культур Арабських країн. Специфіка ведення ділових 
переговорів з бізнесменами різних країн. 
 
 
2.4. Навчально-методична карта дисципліни «Етика бізнесу»  
для усіх напрямів підготовки  
Разом: 72 год., лекції – 16 год., семінарські – 12 год., індивідуальна робота – 4 год.,  
самостійна робота – 36 год., модульний контроль – 4 год. 
Тиждень І ІІ ІІІ IV 
 
V VІ VII VIII 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Основні концепції етики бізнесу 
  
Корпоративна етика  
 
Кількість балів за 
модуль 
77 балів 77+ІНДЗ 
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Бали за 
відвідування 
семінар. зан. 
– 1 1 1 
 
1 – 1 1 
 
Бали за семін. 
зан. 
– 10 10 10 
 
10 – 10 10 
 
Бали за сам. 
роботу 
– 5  5 5 
 
5 – 5 5 
ІНДЗ 30 балів 
Види поточ. 
контролю 
Модульна контрольна робота №1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота №2 
(25 балів) 
Підсумковий 
контроль 
ПМК (залік) 
2.5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Семінарське заняття №1 (2 год.) 
Тема: Моральні стандарти організації  
План: 
1. Етичні проблеми ділового життя.  
2. Моральні стандарти організації. 
3. Етичні принципи. Етичні дилеми і прийняття рішень. 
4. Етичні обов’язки керівника та підлеглих. 
 
       Рекомендована література:  основна [1-15], додаткова [5,19, 20, 23, 27, 40].  
 
 
Семінарське заняття №2 (2 год.) 
Тема: Основні концепції етики бізнесу 
План: 
 
1. Релігійна етика. Концепція М. Вебера. 
2. Теорія утилітаризму.  Концепція І. Бентама. 
3. Деонтична етика. Концепція І. Канта. 
4. Етика справедливості. Концепція Дж. Ролза. 
 
       Рекомендована література:  основна [1-15], додаткова [1, 11, 14, 19].  
 
 
Семінарське заняття №3 (2 год.) 
Тема: Соціальна відповідальність сучасного бізнесу. 
План: 
1. Соціальні обов’язки сучасного бізнесу.  
2. Приклади соціально відповідального ведення бізнесу. 
3. Форми участі бизнесу в рішенні соціальних програм (приклади). 
4. Благодійна практика українського бізнесу як практика реалізації соціальної    
     відповідальності: минуле і сьогодення. 
5. Історія розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Стан   
соціальної відповідальності в Україні на сьогодні.  
 
       Рекомендована література:  основна [1-15], додаткова [11, 15, 30, 34, 36, 37, 39].  
 
 
Семінарське заняття №4 (2 год.) 
Тема: Корпоративна етика. 
План: 
1. Корпоративна етика: сутність та характерні ознаки. 
2. Зміст і характер моральних проблем в організації. 
3. Комп’ютерна етика в бізнесі. 
4. Етичні принципи в діяльності співробітника фірми. 
 
       Рекомендована література:  основна [1-15], додаткова [2, 6, 10, 12, 24, 38].  
Семінарське заняття №5 (2 год.) 
Тема: Бізнес-взаємодія як комунікація. 
План: 
1. Комунікація як професійна сфера сучасного бізнесмена. 
2. Корпоративне та службове спілкування: види та стилі. 
3. Ділова бесіда та ділові переговори (види, функції). 
4. Суперечка. Правила конструктивної критики.  
 
       Рекомендована література:  основна [1-15], додаткова [8, 29, 33, 34, 35, 38].  
 
 
Семінарське заняття №6 (2 год.) 
Тема: Психологічні особливості  ділових культур різних країн світу 
План: 
1. Ділові культури в міжнародному бізнесі. Вплив національних і релігійних 
особливостей середовища господарювання на модель управління. 
2. Західно-християнська модель господарювання: етика як основа економіки.  
3. Морально-етична модель господарювання цивілізацій Сходу.  
4. Морально-етична модель господарювання в Україні.  
5. Етикет ділових міжнародних переговорів. 
 
      Рекомендована література:  основна [1-15], додаткова [ 1, 9, 10, 13, 14, 18, 21, 22].  
 
 
2.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
Самостійна робота, консультації,  
виконання домашніх завдань за темами: 
 
Тема 2. Професійна етика та її вплив на етичні питання бізнесу. (4 год.) 
 
Самостійно вивчити питання: 
 
1. Цінності в підприємництві. 
2. Етичні норми і принципи сучасного бізнесу. 
3. Стандарти організаційної поведінки в умовах глобалізації. 
4. Основні етичні проблеми на макрорівні  ділових відносин. 
5. Основні етичні проблеми на макрорівні  ділових відносин. 
 
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу (8 год.) 
 
Самостійно вивчити питання: 
1. Теологічна концепція М. Вебера. 
2. Утилітаристське розуміння етичності поведінки. 
3. Основні проблеми теорії утилітаризму і їх можливе вирішення. 
4. Визначення етичності поведінки згідно деонтичної теорії. Проблеми 
деонтичної етики і її відмінність від утилітаристської теорії. 
5. Основні положення теорії справедливості. 
Тема 4. Етика і соціальна відповідальність бізнесу (8 год.) 
 
Самостійно вивчити питання: 
 
1. Механізм впливу етики на соціальну відповідальність організації. 
2. Найважливіші принципи соціальної відповідальності організації. 
3. Засоби підвищення рівня етичності в діяльності організації. 
4. Етичні норми в діяльності організації. 
5. Труднощі у вирішенні етичних проблем в організаціях. 
 
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення справи (4 год.) 
 
Самостійно вивчити питання: 
 
1. Сутнісні ознаки корпоративної етики і корпоративної культури. 
2. Типи корпоративних культур та їх характеристика.  
3. Особливості адміністративної етики. 
4. Стилі керівництва: основні та проміжні. 
5. Моральний кодекс керівника. 
 
Тема 7. Етика та етикет ділової суперечки (4 год.) 
 
Самостійно вивчити питання: 
1. Характерні риси «важкого» керівника та основні причини їх прояву.  
2. Організаційні питання управління, що допомагають нормалізації відносин з 
керівником.  
3. Суть  поняття «конфлікт». Причини виникнення конфліктних ситуацій в 
організації та методи їх подолання. 
4. Правила, що дозволяють протидіяти виникненню конфліктів. 
5. Роль норм суспільної поведінки у вирішенні спірних питань, конфліктних 
ситуацій. 
 
Тема 8. Етика та етикет у ділових між народних стосунках бізнесменів (8 год.) 
 
Самостійно вивчити питання: 
1. Ділова культура як система. Рівні ділової культури.  
2. Національна ділова культура: взаємозв'язок та взаємовплив. 
3. Психологічні особливості ділових культур країн Заходу (США, 
Великобританія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Швеція, 
Фінляндія).  
4. Психологічні особливості ділових культур країн Далекого Сходу та 
Південно-Східної Азії (Японія, Китай, Індія та ін). 
5. Психологічні особливості ділових культур Арабських країн.  
6. Психологічні особливості ділових культур Австралії, Нової Зеландії та 
Південної Африки.  
7. Ведення ділових переговорів з бізнесменами різних країн. 
8. Порівняльний аналіз ділової етики у США, Європі та в Україні. 
 Таблиця 2.6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Термін 
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І  
Тема 2. Професійна етика та її вплив на етичні 
питання бізнесу (4 год.) 
Семінарське заняття, залік 
5 ІІ-ІІІ 
Тема 3. Основні концепції етики бізнесу         
(8 год.) 
Семінарське заняття, залік 5 ІІІ-ІV 
Тема 4. Етика і соціальна відповідальність 
бізнесу (8 год.) 
Семінарське заняття,  
модульний контроль, залік 
5 ІV -V 
Змістовий модуль ІІ. 
Тема 5. Етичні норми, принципи ведення  
справи (4 год.) 
Семінарське заняття, залік 5 V-VI  
Тема 7. Етика та етикет ділової суперечки  
(4 год.) 
Семінарське заняття, залік 5 VІ- VІІ 
Тема 8. Етика та етикет у ділових міжнародних 
стосунках  бізнесменів (8 год.)  
Семінарське заняття, 
модульний контроль, залік 
5 VІІ- VІІІ 
Разом: 36 год.      Разом: 30 балів 
 
 
2.7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 
Формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальної науково-
дослідної роботи у вигляді реферату на відповідну тему з курсу “Етика бізнесу”. 
Для того, щоб отримати вищій бал з цього виду роботи слід дотримуватись усіх 
вимог, які вказані у вимогах написання реферату. 
Написання рефератів має на меті виробити у студентів навички самостійної 
розробки обраних ними наукових тем, безпосередньої праці з текстами через призму 
досліджуваної проблематики. Разом з тим, написання реферату передбачає 
викладення студентами своїх власних думок і свого особистого бачення обраної 
проблеми та шляхів її розв’язання. 
Вимоги до оформлення реферату: 
1) повинен бути титульний лист, заповнений відповідно до зразку; 
2) другою окремою сторінкою реферату повинен йти план або зміст; 
3) в кінці обов'язково має міститися невеликий висновок; 
4) обов’язково вказується список використаної літератури в алфавітному 
порядку; 
5) зноски робляться посторінково, внизу під текстом; 6) текст має бути 
пронумерований починаючи з 3 сторінки. 
Обсяг реферату від 10 до 15 сторінок. Повинно загалом бути використано не 
менше 5 літературних джерел, особлива увага приділяється використанню 
першоджерел. 
Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами: лівий – не менше 30 мм; 
правий – 15 мм; верхній – 20 мм; нижній – 20 мм. Текст у комп’ютерному варіанті 
виконується шрифтом – Times New Roman,  розміром –14, міжрядковий інтервал – 
1, 5. 
 Нижче подані приклади оформлення використаної літератури, яке залежить 
від виду джерела: 
1. Монографія: 
Шавкун І.Г. Філософія менеджменту. Монографія. – Запоріжжя: 
«ТандемАртСтудия», 2007. – 261 с. 
2. Робота в збірнику: 
Шавкун І. Г. Ділова комунікація: сутність та типологізація // Гуманітарний вісник 
Запорізької державної інженерної академії: Зб. наук. пр. – Вип. 38.– Запоріжжя: 
ЗДІА, 2009. – С. 67-75. 
3. Перекладена робота: 
Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації: 
Пер. з нім. – К.: Лібра, 2001. – 400 с.  
4.  Журнальна стаття: 
Андреев В.Н. Менталитет народа и формирование национальной модели 
хозяйствования // Проблемы управления хозяйственными системами. – 2002. – Вып. 
10. – С. 4-47. 
5. Авторський підручник: 
Андреева И. В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. – СПб.: Вектор, 2006. 
– 160 с. 
    6.         Колективний підручник: 
Кибанов А.Я., Захаров Д.К., Коновалова В.Г. Этика деловых отношений : учебник 
[для вузов, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации] / Под. ред. 
А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 423 c. 
 
У виборі тем рефератів студент має повну свободу. При потребі він 
користується порадами викладача. 
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2.7.1. Орієнтовна тематика рефератів: 
 
1. Етичні категорії в бізнесі. 
2. Етика бізнесу – прикладна дисципліна етики як вчення про мораль і моральність. 
3. Культура бізнесу як складна, динамічна система, що розвивається. 
4. Якість продукції як індикатор рівня культури бізнесу. 
5. Типологія корпоративних культур. 
6. Проблеми комп’ютерної етики в бізнесі. 
7. Етика інтелектуальної власності в сучасному бізнес-середовищі. 
8. Особливості становлення українського бізнесу: етичний аспект. 
9. Ділова культура як система.  
10. Психологічна основа ділової культури. 
11. Рівні ділової культури.  
12. Національна ділова культура: взаємозв'язок та взаємовплив. 
13. Моноактивні, поліактивні і реактивні культури. 
14. Психологічні особливості ділових культур країн Заходу (США, Великобританія,  
 Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Швеція, Фінляндія).  
15. Психологічні особливості ділових культур країн Далекого Сходу та Південно- 
 Східної Азії. 
16. Психологічні особливості ділових культур Австралії, Нової Зеландії та   
 Південної Африки. 
17. Психологічні особливості ділової культури країн СНД. 
18. Ведення ділових переговорів з бізнесменами різних країн. 
19. Порівняльний аналіз ділової етики у США, Європі та в Україні. 
20. Японська модель бізнесу. 
21. Арабська модель бізнесу 
22. Китайська модель бізнесу. 
23. Німецька модель бізнесу. 
24. Італійська модель бізнесу. 
25. Північноамериканська модель бізнесу. 
26. Українська модель бізнесу. 
27. Роль морального клімату в організації і проблема маніпуляцій. 
28. Комунікація як професійна сфера сучасного бізнесмена. 
29. Проблема комунікації як бізнес-діяльності. 
30. Макрорівень. Загальні принципи етики міжнародного бізнесу. 
31. Мікрорівень: принципи етики бізнесу у відносинах між: організацією і   
 споживачами продукції; організацією з власниками; організацією і персоналом;  
 організацією і конкурентами.  
32. Моральний кодекс керівника.  
33. Менеджер і трудовий колектив: принципи взаємин. 
34. Етика взаємин власника, менеджера і найманого робітника. 
35. Лідерство в менеджменті: етичний аспект. 
36. Поняття етичного менеджменту як провідна концепція філософії. 
37. Імідж ділової людини. Модель поведінки. Тактика спілкування. 
38. Конфлікти в бізнесі та засоби їхнього подолання. 
39. Етика рекламної діяльності. 
40. Етика і соціальна відповідальність бізнесу. 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та 
визначення методів дослідження   
5 балів 
2. Складання плану реферату 2 бали 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, 
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз 
сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. 
8 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
8 балів 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
5 балів 
 
Разом 30 балів 
 
 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
 
Рівень виконання Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 25–30 Відмінно 
Достатній 19–24 Добре  
Середній 13–18 Задовільно 
Низький 0–12 Незадовільно 
 
 
2.8. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ 
Критерії рейтингового оцінювання 
набутих студентами знань та вмінь з навчального курсу “Етика бізнесу” 
за кредитно-модульною системою 
Оцінюванню підлягають знання студентів, набуті під час засвоєння 
теоретичного навчального матеріалу та вміння їх застосовувати при відповіді на 
поставлені питання. Рейтингове оцінювання здійснюється у балах у відповідності до 
змісту і обсягу навчального матеріалу певної теми. 
Для успішного рейтингового оцінювання з курсу етики бізнесу необхідно: 
1. Опрацювати теоретичний матеріал а) питань, які викладаються під час лекцій; 
б) питань, які виносяться на самостійне вивчення (конспектування); 
 
2. Стисло виконати письмові завдання, які подаються до кожного 
семінарського заняття. Якщо завдання стосується загально-теоретичних питань, 
відповідь має бути лаконічною, адекватною запитанню. Якщо завдання творче, 
відповідь має складатись не лише з посилань на літературні джерела, а й містити 
власне розуміння студентом даної проблеми. 
 
3. Систематично вести конспект лекційних, семінарських та індивідуальних 
занять (згідно з навчальною програмою з етики бізнесу). 
 
4. На семінарських заняттях і під час виконання індивідуальних завдань 
демонструвати високий рівень засвоєних знань та набутих вмінь. 
 
Максимальну кількість балів поточного оцінювання за засвоєний 
навчальний матеріал з певної теми студент може отримати у разі виконання вище 
наведених пунктів 1–4. 
 
Модульне оцінювання по закінченню змістового модуля (модульний 
контроль) проводиться у вигляді письмової контрольної роботи, частина якої 
складається з тестових завдань, частина із питань, аналогічних тим, які 
пропонувалися до семінарських занять чи для самостійного опрацювання. 
 
Підсумкове модульне оцінювання визначається як сума балів, отриманих 
студентом при вивченні навчального матеріалу тем відповідного змістового модулю 
та балів отриманих за результатами модульного контролю. 
 
Таблиця 2.8.1 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
для студентів денної форми навчання: 
 
№  Вид діяльності Кількість 
рейтингових 
балів за одну 
одиницю 
Кількість 
одиниць 
Кількість 
рейтингових 
балів  
1. Відвідування лекцій 1 8 8 
2. Відвідування семінарських занять 1 6 6 
3. Відповідь на семінарському занятті 10 6 60 
4.  Виконання завдання для самостійної 
роботи 
5 6 
 
30 
5. ІНДЗ 30 1 30 
6. Модульна контрольна робота 25 2 50 
 
Підсумковий рейтинговий бал 184 
Коефіцієнт перерахунку 184:100=1,84 
 
 
 
 
Таблиця 2.8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
“незадовільно” 
(з обов’язковим повторним 
курсом) 
“незадовільно” 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60 – 74 “задовільно” ED 
75 – 89 “добре” CB 
90 – 100 “відмінно” A 
 
Загальні  критерії  оцінювання  успішності  студентів,  які  отримали за 4-
бальною шкалою оцінки “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, подано у 
табл. 2.8.3. 
 
 
 
Таблиця 2.8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
 
Оцінка Критерії оцінювання 
 
“відмінно” ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програ-
мою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у 
розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь. 
“добре” ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, 
успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та 
додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та 
оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 
“задовільно” ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 
поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, 
передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у 
виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із 
допомогою викладача. 
“незадовільно” виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного 
програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 
початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка 
“незадовільно” ставиться студентові, який неспроможний до навчання 
чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 
навчання за програмою відповідної дисципліни. 
 
 
2.9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Навчальний матеріал опрацьовується студентами під час лекцій, семінарських 
занять, консультацій, індивідуальних занять і самостійно у вигляді конспектування 
окремих питань з теми або виконання творчих завдань. Рівень знань перевіряється 
методом опитування на семінарах, індивідуальних заняттях, письмово у вигляді 
контрольних робіт, колоквіумів, тестів. 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації: 
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint – 
Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 
самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних 
проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення 
ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих 
аналогій тощо). 
2.10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання 
навчальних досягнень студентів; 
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект 
друкованих завдань для підсумкового контролю); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
“Етика бізнесу”. 
 
2.11. ПИТАННЯ ДО КУРСУ  
 
1. Передумови виникнення етики бізнесу. «Мораль», «моральність», «етика», 
«відповідальність»: співвідношення понять. 
2. Етика бізнесу: специфіка предмету і структура. 
3. Етапи становлення етики бізнесу. 
4. Наукові концепції етики бізнесу: 
5.  Проблеми макроетики: 
6.  Проблеми мікроетики: 
7.  Корпоративна культура і корпоративна етика. 
8.  Світовий рівень (гіпернорми). Універсальні принципи етики бізнесу. 
9.  Макрорівень. Загальні принципи етики міжнародного бізнесу. 
10. Мікрорівень: принципи етики бізнесу у відносинах між: організацією і 
споживачами продукції; організацією з власниками; організацією і персоналом; 
організацією і конкурентами. 
11.  Проблеми професійної етики. Приклади етичних дилем у зв’язку з етикою 
професії. Можливості реагування. 
12. Основні концепції етики бізнесу: загальна характеристика. 
13. Протестантська етика, етика православ’я і господарська діяльність. 
14. Критика теорії утилітаризму І. Бентама. 
15. Етика обов’язку (деонтична етика, категоричний імператив І. Канта). 
16. Етика справедливості: розуміння справедливості (егалітаризм, «капіталістична» 
справедливість, «комуністична» справедливість, теорія справедливості Д. Ролза). 
17. Корпоративна культура і етичний клімат організації: індивідуальні та 
організаційні цінності. 
18. Приклади регулювання етичної поведінки за допомогою інструментів 
корпоративної культури. 
19. Етичні проблеми, пов’язані з владою і підпорядкуванням.  
20. Можливості оцінки якості керівника з етичної точки зору. 
21. Етичні дилеми. Моделі прийняття рішення в ситуації етичних дилем. Їх переваги   
 і обмеження. 
22. Способи підвищення етичного рівня організації: характеристика основних   
 методів.  
23. Відмінні особливості ділової етики Заходу. 
24. Ділові культури країн Сходу. 
25. Етика бізнесу в Україні. 
26. Етика менеджменту: поняття і основні характеристики. 
27. Становленні етики менеджменту як нормативної системи: соціальні і  моральні   
 аспекти управління у філософській, етичній і соціальній думці. 
28. Основні морально-етичні вимоги до сучасного ефективного менеджера. Етичні   
 аспекти ухвалення менеджерських рішень. 
29. Етика відносин у системі «керівник-підлеглий».   
30. Стилі і методи керівництва.  
31. Правила конструктивної критики. Псевдокритика. 
32. Поняття етичного менеджменту: принцип людиноцентризму в управлінні. 
33. Етичні механізми ділового спілкування. 
34. Етичні норми і етичні імперативи ділового спілкування. 
35. Етичні еталони і зразки поведінки при спілкуванні «зверху-вгору». 
36. Етика ділового спілкування «знизу-вгору». 
37. Етика ділового спілкування «по горизонталі» 
38. Корпоративна етика: сутність та характерні ознаки. 
39. Зміст і характер моральних проблем в організації. 
40. Комп’ютерна етика в бізнесі. 
41. Етичні принципи в діяльності співробітників фірми. 
42. Особливості адміністративної етики. 
43. Стилі керівництва: основні та проміжні. 
44. Моральний кодекс керівника. 
45. Морально-етична модель господарювання цивілізацій Сходу. 
46. Західно-християнська модель господарювання. 
47. Морально-етична модель господарювання в Україні. 
48. Вплив національних і релігійних особливостей середовища господарювання на   
 модель управління. 
49. Етика бізнесу та етикет: загальне та відмінне. 
50. Правила поведінки з точки зору етики бізнесу і ділового етикету. 
51. Основні елементи ділового етикету: вітання; представлення; звернення;     
субординація; візитні картки; ділові подарунки і сувеніри. 
52. Діловий етикет у культурі зовнішності: одяг для чоловіків; одяг для жінок; 
аксесуари; салоновий одяг. 
53. Мовний етикет. Поняття мовного етикету. Уміння слухати як частина ділового  
 етикету. Особливості дистантного спілкування. Ділове листування. 
54. Імідж ділової людини. Модель поведінки. Тактика спілкування. 
55. Конфлікти в бізнесі та засоби їхнього подолання. 
56. Етика рекламної діяльності. 
57. Етика і соціальна відповідальність бізнесу. 
58. Етичний кодекс бізнесу. Види і функції етичних кодексів. 
59. Фактори оптимізації соціально-психологічного клімату в колективі. 
60. Перспективи розвитку етики бізнесу в Україні. 
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